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2. Au f  Phys io log ie  undPatho log ie  bezt ig l i cheMethoden.  
¥on 
~. Hofmeister. 
Ueber Nachweis und Bestimmung der Salzsiiure des Magensafts. 
Bei der Beurtheilung des Werths der zahlreichen zum Nachweis ~freier<~ 
Salzs~ture im Magensaft angegebenen ~ thoden, ging E. Sa lko  w ski~) 
yon der Beobachtung aus, dass an Amidos~turen (zum Beispiel Leucin 
uud Glykocoll) gebundene Salzsiture in ihrer ¥erdauungswirkung freier 
Salzsiiure gleichkommt. Die Richtigkeit dieser Beobachtung ist yon 
Th. Rosenhe im 2) und vonJ .  A. Hof fmann ~) angefochten worden. 
Sie fanden, dass die Gegenwart you Amidos~turen, ebenso wie yon Albumosea 
und Peptonen, zwar die ¥erdauung nicht verhindert, aber erheblich ver- 
langsamt. S a 1 k o w s k i ~) hat durch neuerliche Versuche di sen Wider- 
spruch dahin aufgeklgrt, dass ein solcher stOrender Einfiuss sich nut 
dann geltend macht, wenn die Eiweissquantiti~t zu gross genommen, oder 
wenn ein minder verdaulicher Eiweissstoff als Verdauungssubstrat gew~thlt 
wurde. : In ersterem Falle bewegt sich der stSrende Einfiuss innerhaib 
enger Grenzen, im letzteren Fall, zum Beispiel bei ¥erwendung yon 
Htihnereiweiss start Fibrin und Anwesenheit yon Glykocoll (wie bei 
Hof fmann) ,  kann er eine betr~tchtliche HUhe, bis zur Abnahme der 
Verdauungswirkung am ein Drittel, erreichen. Die obige, yon 8a l -  
kowsk i  herriihrende Art der Beurtheilung hat sonach nut inuerhalb, 
bestimmter Orenzen voile Giiltigkeit. 
Die yon F. A. Hof fmann und Wagner  5) gegen Leo 's  6) Titrir- 
verfahren erhobeneil Einwgnde finden durch C. F r iedhe im und H. 
Leo  7) eingehende Beleuchtung. Nach neuerlich angesteliten Versuchen 
derselbcn ist in der That Calciumcarbonat nicht ohne Einwirkung auf 
saUres Natronphosphat. Bei Anwendung concentrirter LOsungen bilden 
1) Diese Zeitschrift 30, 390. 
.:~) Centralbl. f. klin. Medicin 1891, Nr. 39, S. 7'29. 
a) Ebendaselbst Nr. 4.9, S. 793. 
a) Centralbl. f. d. med. Wissenschaften 1891, Nr. 52. 
5) Diese Zeitschrift 30, 394. 
6) Diese Zeitschrift 29, 111. 
7) P f l t iger ' s  Archiv ffir die gesammte Physiologie 48, 614; 
Cen~ralbl. f. klin. 5~edicin 1890, Nr. 48. 
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sieh rasch~ bei Verwendung eringerer Coneentrationen beim lgngeren Zu- 
sammenstehen, amentlieh aber beim Koehen, unlSsliches, neutrales oder 
aberdies basisehes Kalkphosphat, so dass die Aciditgt eine starke Abnahme 
erleidet. Das Yerfahren Leo 's  gibt sonach nur bei LSsungen yon der 
yon ihm angegebenen oder einer niedrigeren Concentration und bei rascher 
Ausfahrung ute Resultate, namentlich ist aber das yon L e o urspranglich 
behufs kustreibung der Kohlens~ure empfohlene Kochen durch Luft- 
durchleiten bei Zimmertemperatur zu ersetzen. 
Modificationen des S j 5 q v i s t 'sehen Verfahrens sind von A. K at z 2) 
und a. Boas  2) in Vorschlag gebracht worden. Katz  bestimmt die 
~[enge des beim Eingschern des Magensafts mit Baryumcarbonat gebildeten 
Chlorbaryums mit H~lfe einer yon F 1 e i s c h e r angegebenen E dreaction, 
die sieh darauf grfinde L dass ehromsaure Salze in Ammoniak und Chlor- 
ammonium enthaltender LSsung beim Zusammenbringen mit ammoniaka- 
liseher BleilOsung schon in grSsster Verdiinnung einen fleischfarbenen 
~iederschlag eben. Die durch Auslaugen des Veraschungsrfiekstandes 
erhaltene ChlorbaryumlSsung wird mit einigen Tropfen SalmiaklSsung, 
dann mit Ammoniak bis zur alkalischen Reaction, endlich mit einer jedes- 
real frisch zu bereitenden Mischung yon Ammoniak und Bleiessig (1:5)  
versetzt, sodann wird eine titrirte LSsung yon doppelt chromsaurem Kali 
so lange zufliessen gelassen, bis die Endreaetion eintritt. 
Die yon Boas  empfohlene Ab~nderung betrifft wesentlich nur die 
Art, wie der nach B o u r g e t 3) erhaltene iNiederschIag "~on Baryum- 
carbonat zu 15sen und zu titriren ist. 
Auf eine yon A. M eye r 4) ausgefahrte vergleichende Untersuchung 
der far den Salzsaurenaehweis in Vorschlag gebrachten qnalitativen 
und quantitativen Methoden, ebenso auf eine einschlggige ErSrterung yon 
S. MintzS),  betreffend die der S jSqv is t ' sehen und seiner G) Methode 
zukommenden ¥orz~ige, kann hier nur hingewiesen werden. In Betreff 
der ¥erwendung yon Phlorogluein, Vanillin und ghnlichen Reagentien 
(Indol-ganillin, Resorcin-Vanillin), sowie des B o a s'schen Reagens 7) macht 
J) Wiener reed. Wochensehrift 1890, Nr. 51, S. 2193. 
~) Centralbl. f. klin. Medicin 1891, l~r. 2, S. 33. 
s) Diese Zeitsehrift 80, 391. 
4) Dissertation Berlin. Centralbh f. d. reed. Wissensehaften 1891, Nr. 30. 
5) Centralbl. f. Physiologie 5, 51. 
6) Diese Zeitsehrift 29, 112. 
7) Diese Zeitsehrift 28, 648. 
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Gt~nzburgl) darauf aufmerksam~ dass dieselben 5fter beim Eindampfe~l 
mit Salzen Rothf~irhungen ~hnlich der SMzs~urereaetion geben. Am 
h~ufigsten wird dies veranlasst durch Chlorc~lcium, viel seltener durc_)~ 
andere organische oder gar anorganische Salze. 
Ein neues Yerfahren zur Abseh/~tzung des S~lzs~uregehaltes hat 
A. F. J o 11 e s e) besehrieben. Dasselbe beruht darauf, dass Salzs/~ure die 
dunkelgTfine Farbe des Brillantgrtins bei allm~hlichem Zusatz erst in 
Smaragdgr~n~ dann in Saftgrtin, Gelblich- bis Olivengrfin, sehliesslich in 
Reingelb verwandelt. Jeder dieser Naancen soll ein bestimmter Procent- 
gehalt an S~iure ntspreehen. Die Bestimmung gesehieht auf volumetrisehem 
Wege durch Yergleiehung mit entsprechenden farbigen Glasplatten. Ein 
yon J o l les  zum Zweeke dieser Untersuchung construirter Apparat, 
b~stehend aus planparallelem F1/~schehen~ Pipette nebst Glasplatten dtirfte 
dem Kundigen entbehrlich sein. Ueber die Zuverl~ssigkeit der so er- 
hMtenen Zahlen liegen keine Angaben vor. 
Die quantitative Bestimmung der PhenolkSrper des menschlichen 
Hams mit Brom seheitert nach T h. Rumpf ' s  ~) Erfahrungen an dem 
Umstand, class die in Vorschlag gebraehten Methoden wohl ft~r reines 
Phenol, nicht aber fiir Parakresol Gt~ltigkeit haben, welches letztere 
doch die Hauptmenge des aus Mensehenharn durch Destillation darzu- 
stellenden Phenolgemenges ausmacht. Zwar soll nach Baumann und 
B ri  e g e r ~) aus Parakresol mit Brom ein I~iederschlag erhalten werden, 
weleher bei' l~ngerenl Stehen in Tribromphenol t~bergeht; diese Um- 
wandlung d~irfte jedoch nicht leicht im ganzen Umfang erfolgen, da 
reines Par~,kresol bei langdauernder Einwirkung yon fibersehtissigem 
Brom Dibromparakresol und ein zweites hSher gebromtes Kresol, alas 
iibrigens nach einiger Zeit aueh in Dibromparakresol tibergeht, aber kein 
Tribromphenol liefert. Die F~llung des aus Menschenharn durch Destillation 
erhaltenen Gemenges mit Brom ergab ebenfalls Dibromparakresol, neben 
einem dem Tribromphenol/~hnlichen, aber nicht damit identischen K~rper 
und einer geringen Menge Farbstoff. Eine genaue quantitative Be- 
stimmung der Phenole des H~rns auf dem bisher eingeschlagenen Wege 
h~lt daher Rumpf  f~r unmSglich. Nebenher ausgeftihrte Versuche 
1) Centralbl. f. klin. ~Iedicin 1890, Nr. 50, S. 9t3. 
~) Wiener reed. Wochenschrift 1891, •r. 22, S. 953. 
3) Zeitschrift f. physiolog. Chem~e 16, 220. 
4) Verg'l. diese Zeitschrift 19, 512. 
